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Bayeux, Vaucelles, Sully –
Aménagement d’une piste cyclable
le long de la RD 6
Opération préventive de diagnostic (2012)
Grégory Schütz et Camille Guézennec
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Conseil général du Calvados
1 Le diagnostic archéologique s’est déroulé dans le cadre de l’aménagement d’une piste
cyclable d’1,1 km le long de la route départementale no 6, entre la sortie de la ville de
Bayeux et  le  carrefour  avec  la  route  départementale  no 169  (communes  de  Bayeux,
Vaucelles et Sully) (maîtrise d’ouvrage : Conseil Général du Calvados).
2 En  dépit  de  la  localisation  du  projet  à  la  périphérie  de  la  cité  gallo-romaine
d’Augustodurum (Bayeux),  le  long  d’un  axe  de  circulation  rectiligne  qui  était
vraisemblablement  utilisé  de  longue  date,  puisqu’il  reliait  la  ville  et  la  côte  (ville
actuelle  de Port-en-Bessin),  en passant à  proximité de l’oppidum de Commes,  aucun
indice majeur d’occupation archéologique n’a pu être relevé.
3 Les  tranchées  réalisées  dans  les  parcelles  appartenant  aux  communes  de  Bayeux
(BK121p)  et  de  Vaucelles  (B37p et B207p)  se  sont  toutes  révélées  négatives.  Seul  le
secteur exploré sur la commune de Sully (parcelles A25p, A26p et A143p) a permis la
découverte de douze structures excavées éparses (dix tronçons de fossés orientés est-
ouest ou nord-sud et deux fosses). Parmi celles-ci, une peut être attribuée à l’époque
gallo-romaine (fragments de tegulae et de céramique commune claire) tandis qu’une
seconde, non datée, contenait quelques galets chauffés au sein de son comblement.
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